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M. Roger BORDET. - Ce nouvel ouvrage consacré à l'homéopathie ne 
ressemble pas à ceux qui paraissent presque chaque jour, la mode aidant, 
les médias faisant le reste. Il est de bon ton désormais de souligner les 
insuffisances de la médecine officielle allopathique et de donner à ses 
échecs une publicité tapageuse, heureusement compensée par des 
campagnes dangereuses, en sens inverse, au gré des pulsions du moment. 
Pierre BARBIER est médecin praticien du terrain. Il nous apporte le 
fruit de ses réfexions, de ses échecs, de ses succès, observés auprès de ses 
malades sur une période dépassant un demi-siècle. Il s'agit donc plus d'un 
recueil de faits cliniques que d'un ouvrage didactique. Ce n'est pas un 
catalogue de recettes. Il s'adresse à un lecteur averti, instruit de la 
médecine homéopathique de base. C'est pourquoi il écrit à la fin de son 
ouvrage: "Je ne demande pas à nos confrères allopathes de connaître 
l'homéopathie, mais de ne pas la méconnaître, mieux encore de savoir la 
reconnaître". 
L'auteur propose sa réflexion en 7 rubriques d'inégal volume, 
terminées par un glossaire et un index, utiles aux lecteurs les moins 
informés tout en évitant d'alourdir le texte par des notions technolo­
giques, importantes certes, mais considérées connues au départ. Ainsi 
dégagée la première partie est intitulée : "Ma conception de la consultation 
homéopathique". 
Pierre BARBIER y expose les idées originales qui on fait la qualité de 
son ministère et induisent la 2e partie : "les petits remèdes à travers la 
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pathologie", qui fait l'objet de plus grands développements (avec 132 p.). 
Ici les petits remèdes sont étudiés suivant les indications thérapeutiques 
et, à l'intérieur de chacune de ces rubriques, en ordre alphabétique. 
Chaque rubrique est enrichie, chemin faisant, d'observations person­
nelles typiques, exposées avec un humour efficace qui rompt l'aridité et la 
monotonie. 
D�ns la 3" partie "Expérimentation et pathogénésie" l'auteur définit et 
précise la notion de pathogénésie qui domine la théorie homéopathique 
depuis les origines. Elle découle de l'expérimentation directe du remède 
sur l'individu sensible SAIN. A ce propos, il insiste sur les différentes 
significations de sensibilité des divers sujets mis en expérimentation, 
importante en homéopathie qu'en allopathie de sensibilité plus 
importante en homéopathie qu'en allopathie. Si l'allopathie cherche à 
neutraliser les effets pernicieux des médicaments étudiés, l'homéopathie 
recherche le similimum dans la masse des symptômes déclenchés par son 
expérimentation sur le sujet SAIN. Le protocole de celle-ci est exposé 
dans un bref paragraphe, complété par quelques faits cliniques où l'on 
trouve des cas de pathogénésies involontaires, l'intoxication par un 
produit non toxique, des réflexions personnelles sur d'autres pathogé­
nésies involontaires, pour déboucher sur une approche de l'allergie. 
Pierre BARBIER distingue ensuite pour les deux médecines, la 
maladie et le malade. Il admet une certaine complémentarité des deux 
manières d'aborder la thérapeutique par les contraires ou les semblables, 
l'individualisation restant l'apanage traditionnel de l'homéopathie et son 
originalité. 
Dans les pages suivantes : SC, 6\ 7" parties, l'auteur développe avec 
beaucoup d'humour une véritable philosophie de la médecine, des 
médecins et des malades, et termine par cette affirmation : "La consul­
tation restera toujours pour moi la rencontre entre une confiance et une 
conscience". 
Cette importante contribution à la connaissance de la pratique 
Hahnemanienne déborde de ce fait largement sur les différentes manières 
de concevoir l'approche du malade. C'est pourquoi nous proposons de 
soumettre cet ouvrage à la commission des prix de notre compagnie. 
